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HAMLET 

U PRIJEVODU JOSIPA TORBARINEI 

Prevodenje Shakespeareovih drama 'stavlja prevodioca pred sloze.n 
zadatak: ,istovremeno <prevodenje teks.ta za govornu izvedbu na sceni i 
prevodenje kIIljizeVlIlog djela u doslovnom smrslu rijeci. No Shakespea­
reova se djela cesto prevode sarno za uprizorivanje i tada postoji opa­
snost da se - u ime teenosti gOVOllI1og izraza i drugacijeg ritma jezika 
na koji se prevodi - tekst udalji od knjizewlOg origi!l1ala. Dogada se 
da prevodioci, bez mjere i ukusa, u ime scenskog efekta, prevode, na 
primjer, Sha/kespeareovu viSeznaOnu igru rijecima, jednozna6nim vul­
garnostima, i tome sli6no. Udaljuju se od smisla knjiZevnog originala. 
Si;'ecom je traja!l1je scenskih >>!prijevoda« - a da !l1e govorimo 0 slobod­
ni"rn takozvanim »adaptacijama« Shakespearea - ogra!l1iceno na traja­
nje izvedbe, bez trajanja i vrijednosti knjizevnog djela. A Sha.kespeare­
ove S'l1 drame, iako stvarane za scenu, knjizevna djela i mogu se kao 
takva katkad intenzivnije dozivjeti negoli u izvedbi. Samo integralni 
scensko-l<mjizevni prijevod moze izraziti bit Shakespeareovih drama. 
Rijec je 0 Hamletu u hrvatskom prijevodu Josipa Toroarine, u izda­
nju Nakladnog zavoda Matice hrvatske iz 1979. 
Velilk dio svoga znanstvenog, prevodilackog i urednickog rada posve­
tio je profesor Torbarina cjelokupnom djelu Williama Shakespearea. 
Hamlet je sarno jedno izmedu mnogih Shakespeareovih djela, koja je 
profesor Torbarina proucavao, komentirao, prevodio iIi dotjerivao ra­
nije prijevode, odnosno uredivao. 0 ·svome radu na Hamletu, dosadas­
njim prijevodima i izvedbama Hamleta u nas, govori Torbarina u pred. 
govoru ·svojemu prijevodu. U dva je maha dotjerivao iIi preradivao 
prijevod Milana Bogdanovica iz g. 1924, i to za Maticina izdanja iz 
1959. i 1955. Tim je prilikama unosio u ispravke teksta rezultate istra­
zivanja na podrucju svjetske, u prvom redu engleske knjizeVlIle kritike 
o Shakespeareu. Do punog izrazaja dolazi Torbarinin znanstveni pristup 
1 William Slmespeare, Hamlet, preveo Josip TorbaIlina, Nakladni zavod 
MH, Zagreb 1979, str. 13-14. 
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Shakespeareovu djelu u njeguvu samostalnom prijevodu Hamleta. U 
njemu se odrazil'O rpoznavanje goleme literature, koja postoji 0 Hamle­
tu, kao i vrlo kritioki pristup 'kornentarirna, te pristup djelu U odnosu 
na cjelokupni Shakespeareov dramski opus. Najbolja rje5enja za pre­
v'Odenje tekstualnih nejasnoca, spornih rnjesta s kontradiktornim ko­
mentarirna, Torbarina prije svega trazi i 'l1alazi u Shakespearea. 
U predgov'Oru jadnom od svojih ranijih prijevoda2 prevodilac istice 
kao svoje vrhovno nacelo prevodenja razurnljivost teksta, i nastojanje 
da pl"ijevod bude na5ern ci,taocu i gleda'Ocu jasniji, nego 5tO t'O moze biti 
original (na jeziku 16. i ranog 17. st'Oljeca) danas.njem EngJezu, Za ilu­
straciju kako Torbarina prirnjenjuje princip razurnljivosti u prijevo­
du Hamleta navodirno prirnjere: 
Horacije veli da je sve to sarno masta, 
I nece nikako da iSta povjeruje 
o strasnorn prizoru 510 vidjesmo ga dvaput. 
(str. 20) 
u originalu:3 
H'Oratio says 'tis but our fantasy, 
And will n'Ot let belief take hold of him 
T'Ouching this dreadful sight, twice seen 'Of us; 
(.str. 670) 
Trunak zla 
Svu plemenitost bica cesto snizuje 
na svoju razinu. 
(str. 41) 
the dram of evil 
Doth all the noble SUibstance often dout 
To his ow.n scandal. 
(str. 677) 
Prevodilac intervenira ka'O kornentat'Or na rnjestirna gdje je 'Origilnal­
ni tekst nejasan iIi, kao u prirnjeru koji slijedi, pojedine rijeci origi­
nala iskvarene. Navodimo Hamletove rijeci ususretu s Rosen:krantzorn 
i Guildensternorn (II, 2): 
when the wind is southerly I kn'Ow a hawk from a handsaw 
(str. 685) 
2 Mjera za mjeru, MH 1957, 'S'IT. 22. 
3 Citirano prema izdanju i pagmacijli: The Works of William Shakespeare, 
The Shakespeare Head Pores'S, B. Blackwel[ 1947. 
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Prevodilac upozorava u biIjesci komentara da je »handsaw« (u doslov­
nom prijevodu »ruooa pila«) iskvarena rijec U originalnom tekstu, koja 
bi trebala glasirti »heronshaw« (u prijevodu »caplja«), pa prema tome 
prevodi: 
kad vjetar duse s juga, razlikujem sokola oct caplje. 
(str. 68) 
Smisao teksta u Torbar.ininu prijeV'odu je aluzija na dvije ptice grab­
Ijivice u kontekstu scene s Rosenkrantzom i Guildenstermom: oni ce u 
daljem razvoju drame ugroziti Hamletov zivot. U slobodnoj irnteI1preta­
ciji mnogih drugih prijevoda4 smisao se gubi. 
Iz prevodioceva komentara saznajemo na nekim mjestima za izvore 
Shakespeareova teksta. Tako se pretpostavlja da je latinski tekst iz 
16. 51.: 
Esse aut non esse, haec est quaestio 
pocetak Hamletova velikog monologa 
To be, or not to be - that is the question. 
Biti iIi ne biti - to je pitanje 
Torbarinin se prijevod poklapa s latinskim 'tekstom, a ujedno slijedi 
ritam Shakespeareova stiha, bitan za smi,sao.~ 
U prevodenju jezicnih arhaizama prevodilac na nekim mjes,tima rna­
lazi rjesenja u odgovarajucem rjeeniku Marina Drfica, a takva mjesta 
popracuje opsimijim komentarom. Navodimo jedan primjer dosJov­
nog prijevoda prema DrZicu: 
The nights are wholesome; then no planets strike, 
No fairy takes, nor witch has power to charm; 
(str. 672) 
Nod su Ciste, blag je utjecaj planeta, 
Vile ne uzimlju, a vjestice moc gube ... 
(str. 25) 
4 Ovdje navodimo tekst u njernackom priiljevodu A. W. Schlegela: 
wenn der Wm.d siidJ,ich :i'S,t, kann ich einen Kirchrturm von einem 
Leuchtpfahl unterschefiden. 
Shakespeares Dramatische Werke, Klassiker-Vedagsgesellschaft, Wien sv. I, 
SIT. 158. 
Sch:legelov se pdj:evod smatra uzornim; prerna njernu je nastao i prvi 
hrvatsik,i pdjevod Ramleta, Augusta HarrambaS.ica iz 1877. 
5 U Schlegelovu prljevodu 
Sein oder Nkhtsein, daiS dlSit hier die F,rage 
irna od.s:tUJpanja od rJtma i smi'S'la ori~n3!la. 
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Karakterizaciju Shakespeareovih likova jezicnim izrazom uspio je 
Josip Torbarina prenijeti u svoj prijevod. Svaki lik ima poseban 50tH i 
nacin govora, koji se ooituje vee u prvim rijeCima. Raspon je velik, a 
razlike su uvjetovane pripadnostima generaciji, polozajem i funkcijom, 
ne sarno u drustvu, vee i u drami. Kako je karakterizacija govorom sa­
cuvana u nasem prijevodu, najbolje ee pokazati nekoliko primjera. Po­
cinjem s Polonijevim arhaicno administrativnim jezikom, slozenom, go­
tovo latinskom sintaksom, koju nije lako slijedi·ti, a kamoli prevoditi 
u s·kladu s principom jasnoce prijevoda: 
He hath, my lord, wrllJl1g from me my slow leave 

By laboursome petition; and, at last, 

Upon his will I iSeal'd my hard consent. 

(str. 672) 
Moj kralju, upornom je molbom istrgnuo 

Od mene sporo dopustenje i na kraju 

Zapecatih mu zelju teskom privolom. 

(str. 27) 
I u daljem tekstu Polanijev govor ostaje jasan, a arhaicni mu prizvuk 
daju pojediITIe rijeci (kao npr. »ili'ti« i sHano). 
Kontrast Polooijevu jezicnom irzrazu predstavlja Hamlet. Taj »suvre· 
menik«svih epoha, koji se - lakse od ostalih Shakespeareovih likova 
- odijeva u moderno ruho, progovara u Torbarininu prijevodu potpu­
no suvremenim jezikom, na nekim mjestima gotovo u zargonu: 
0, vrijeda me do dna duse kad cujem gdje 

grozan klipan s vlasuljom na tikvi trga strast u 

krpe, u same dronjke, da bi rasporio usi gomile u 

parteru koja veeinom ne cijeni nista oct besmislene 

pantomime i galame. 

(str. 84) 
Prijevod drame 0 Hamletu trazi povremeno oSlllvremenjivanje jezika, 
»produzenje zivota«, kako rece Torbarina u predgovoru svojemu pri­
jevodu.6 
D Kako je osuvremenjenost j~ka, a posebno Hamietove »modeI'Jle« proze, 
pat.rebna, pokazuje citirrani .te~t u zrratno stalfli.:jem Schlegelovu prijevodu: 
o es argert miich in der Seele, wenn soch ein 

handfester, haa>rbusch:i.ger GeseHe eine LeidenscbJaft 

in Fetzen, in rechte Lumpoo. zerrei'S'st, urn den 

Grlind1ingen dm Parterre in dJie Ohren zu doIU1ern, 

die meistens von ruchts wissen Ms verworren:en, 
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Jasan i logican govor razumnog i pouzdanog Horacija odrectuje nje­
govu ulogu u drami, ali i funkciju u strukturi drame. U prvom pdzoru 
prvog cina Horacijev je oduzi tekst ek.spozicija drame. Taj prikaz jed­
ne vnlo slozene situacije u nasem je prijevodu kristalno jasan. Citiramo 
sarno zakljueme stihove: 
A to je, mislim, razlog te pripra'VJlosti 
I uzrok ove nase straze, glavni povod 
Za svu tu vreVlll i taj metez diljem zemlje. 
(str. 23) 
and this, I take it, 
Is the main mo1ive of our preparations 
The source of this our watch, and the chief head 
Of this post-haste and romage in the l'and. 
(str. 671) 
Govorne i jeziene karakteri-stike ocituju se vee u prvim rijecima kad 
lik stupa na SCeJlU. Ako su naznake sazete, kao u Hamletovu prvom 
stihu 
A little more than kin, and less than kind ... 
(str. 673) 
traZe i u prijevodu adekva~no rjeSenje, a to je u ovom slucaju zagooet­
na igra rijecima. U Schlegelovu prijevodu: 
Mehr a}.s befreundet, weniger als Freund. 
(str. 128) 
Igra rijeci ne moze se, naravno, dos.lovno prenijeti iz jezika u jezik. 
Torbarina u svome prijevodu polazi ad Kraljeva te~sta, koji oslovljava 
kao »rociaka i sina«, pa Hamletova replika (za sebe) glasi: 
Ni o1ac ~isi /mi, ni stric, ni rod, no izrod. 
(str. 28) 
Svoju igru rijeei komentlra prevodilac kao manje zagonetnu ad origi­
nalne, s akcentom na tekstu koji slijedi. To je jedno od mnogih mjesta 
gdje najbolje rje!ienje za prijevod Torbarina nalazi u Shakespeareu. 
Na pocetku drame, u prizoru smjene straze, u <kratkim replikama 
strazara, stvorena je atmosfera na sceni sa sarno nekoliko rijeei: 
Bernardo: 'Tis now struck twelve; get thee to bed Francisco. 
Francisco: For this relief much thanks; 'tis bitter cold, 
And I am sick at heart. 
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B.: PO/we je adbila; .................. . 
F.: .... . .. .. .... . . . Studen ljuta stiplje, 
A ja Slam klanua. 
U Torbarininu prijevodu vrlo je uocljivo da gotovo iste rijeCi izgovara 
Hamlet prije pojave duha (I, 4) 
Zrak ostro ujeda, veoma je studeno. 
The air bites shrewdly; it is very cold. 
Adekvatnim prijevodom rijeci: bitter, cold, sick, naznacena je atmosfe­





Metoda prevodenja profesora Torbarine zasniva se na prouCavanju 
Shakespeareova teksta i na kritickom prilazenju postojecih komentara. 
Zadrfat eemo se na stihu koji u Torbarininu prijevodu po smislu od­
stupa od velike vecine prijevoda Hamleta na druge jezike, te od rani­
jih prijevoda na nas jezik. 
U prvom prizoru drugog cina, kad Polonije salje Reynalda u Pariz 
za Laertom da promatra njegovo ponasanje, zakJjucuje opsirne upute 
savjetom: 
U sebi promatrajte njegovo nagnuee. 
(str. 53) 
To je doslovan prijevod originala: 
Observe his irnclination in yourself. 
(str. 680) 
Gotovo svi drugi prevodioci, slijedeci tumacenje uglednog engleskog 
komentatora Shakespearea iz 18. S1oljeea, daju stihu drugi smisao. Ta­
ko J Bogdanovie: 
Svoje zelje udesavajte prema njegovim. 
U komentaru svome doslovnom prijevodu profesor Torbarina tumaCi 
'smisao stiha ovako: »ako ti (Reynaldo), kao Laertov vrsnjak, i prerna 
tome podlozan istim iskusenjoima, 1:mdes gledao u sebe, lakse Ces moei 
promatrati njegova nagnuea i zapaziti njegove greske« (str. 175). Spor­
·nom je stihu profesor Torbarina posvetio i dvije posebne studije.7 I to 
1 A Minor Crux irn Hamlet, Studia romanica et anglica zagrabiensis, No 6, 
1958, s·tr. 3-13. 
On Translating Shakespeare, English Studies Today, ed. G. A. Bonnard, 
Bern 1961, st'I'. 247-258. 
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ne bez razloga - jer radi se 0 jednom od kljuonih stihova u Hamlelu. 
U prijevodima, koJi upomos sJijede pogresan komentar, neodredeni 
smi.saQ stiha za dramu postaje beznacajan. 
U komentalru doslovnog prijevoda Shakespeareova stiha i svoje in­
terpretacije smisla Torbarina se poziva na komplementamu scenu. u 
Hamletu (II, 2), u kojoj nalazi eksplicitnu formulaciju 'savjeta »u sebi 
promatrajte njegovo nagnuce«. U navedenom se prizoru 'Kralj obraca 
Rosenkrantzu i Guildenstemu: 
Obojicu vas moUrn -
Jer ste od mladih dana odgojeni s njim (tj. Hamletom) 
I bliski dobi njegovoj i sklonostima - ' 
. doznate, 
Kad za to vam se prufi prilika ... 
(Stir. 56) 
Originalu vjeran prijevod i interpretacija stiha »u sebi promatrajte 
njegovo nagnuce« znacajan je, · jer se radi 0 kljucnom stiliu u kontek­
stu drame, neke vrste lajtmotiva prisutna u postupcima i odnosima u 
zbivanju drnme. Izrice ga Polonije kao »mudri« savjet mladicu, koji bi 
trebao uhoditi njegova sina. Na svoj ga naciu ponavlja Kralj mladiCima 
od kojih traZi da promatraju njegova »sina«. U tom kontekstu uputa, 
da se 0 nekom drugom sudi prema vlastitim sklonostima, ima negati­
van predznak. Kao motiv - nazovimo ga motivom identifikacije - u 
drami ima fatalne posljedice, prvenstveno usudbini Ofelije. 
Ofelija nastupa u trecem prizoru prvoga cina u seeni oproStaja s 
Laertom. U njezinoj je prvoj kratkoj replici rijec »sumnjati«. Slijede 
Laertovi stihovi, koji u prijevodu imaju la'koCu i ljupkost lilJ'ske pjesme: 
Sto Hamleta i njegova se Cuvstva tice, 
To uzmite ko igracku i hir u krvi, 
Ko Ijubicu u evijetu ljudske naravi, 
RaIllU, ne postojanu; ugodnu, ne trajnu; 
Ko miomiris tek i zabavu trenutka ­
Ne vge. 
(str. 35) 
Laert govori 0 Hamletu, a zapravo otkriva sebe, svoje sklonosti i narav. 
2:eljan »zabave trenutka« uporno trazi ocevu privolu za put u Pariz i 
bjezi iz sumorne atmosfere danskoga dvora. 0 njegovoj lakomislenosti 
8 Dogodilo 5e tako eta je stih, koJi Schlegel, vjemo orl.ginailu, prevodi: 
Von Hu.rer eignen schliesst auf seine Neigung 
ukasnij.im redakcijama prijevQda »popravljoo« prema krivom komentaru 
o.glasi: 
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govori sam tekst, a i nepovjerenje oca. No da ponovimo: Laertove se 
rijoci eksplicite odnose na Hamleta, a implicite na samog Laerta. No 
Hamlet nije Laert, onneee u Pariz, vee u Wittenberg. Laert grije~i kad 
o Hamletovim cuvstvima govori prema vlastitim sklonostima i »U sebi 
promatra njegovo nagnuee«. Unosi prvu sumnju u Ofelijine osjeeaje, 
nesigurnost i zabunu u njezine odnose s Hamletom. 
U Ofelijinoj tragicnoj sudbi'ni ponavlja se motiv identifikacije u jos 
jednom vidu. Svu goroinu kojom promatra ponasanje majike Hamlet 
unosi U osjeeaje za Ofeliju. UopeavajuCi - krhkosti ime ti je zena ­
identificira, i postupke jedne zene naslueuje u drugoj. 
U atmosferi drame, punoj sumnje, nesigurnosti i uhodenja, smisao 
stiha »u sebi promatrajte njegovo nagnuce« od nemala je znacenja. Sto­
ga je zahvat profesora Torbar.ine, kojim kao znanstvenik i prevodilac 
ovome stihu vraea pravi smisao originala, vrijedan prilog ne sarno pre­
vodenju vee i proucavanju Shakespeareovih djela. 
Pretezno sam U ovom osvrtu govorila 0 knjizevnom vidu Hamleta u 
prijevodu Josipa Torbaaine, iako se radi 0 integralnom prijevodu Sha­
kespeareova scensko-knjizevnog djela. Vjerujem, medutim, da se vee i 
po ·kratkim citatima prijevoda u <)Vom clanku, moze naslutiti ziv ritam 
govornog jezika, raznolikost jezienog izraza i pjesnicki sHh, a do punog 
izrazaja moze doti tek na sceni. 
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